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FOURTH EVENT
2:14 CLA SS PURSE $600 
TROTTING— THREE HEATS
N um bers in ( ) denote Scoring P osition
1
2
( 2 )
M I S S  E C L I P S E ,  b lk  m ,  2 : 1 2  1/2
A tlan tic  Express, 2 :0 7 3/4— Tam bourine, by P e te r 
M ozart, 2 :15  1/4
M cN am ara Bros., M am aroneck, N. Y.
 GREEN-BROW N E. KIRBY
5  6 7
2
6
(6)
S U M M E R S  W O R T H Y ,  c h  m , 2 :0 8
Guy A xw orthy, 2 :08  1/4—M iladi A nne, by San F ra n - 
cisco, 2 :0 7  1/4
A. S. Tom pkins, N yack, N. Y.
GREEN-RED W. HODSON
6 2  5
3    8
M A J O R  M O Z A R T , b  g ,  2 :1 1
P e te r M ozart—H elen Lackey, by Guy A xw orthy 
P . A. A bbott, P o rtland , Me. 
RED-BLACK A. RODNEY
7 8 2
4
 7
(7)
F R I S C O T A N N A ,  b lk  m ,  2 : 0 8  1/2
San F rancisco— O zatanna, by W aln u t H all 
B enjam in  Pope, Estate Concord, Mass. 
GREEN-RED W. FLEM M ING
  8
1 1
5
 
 4
( 4 )
B O B  M A X E Y ,  b  g ,  2 : 0 7  1/4
Judge  M axey, 2 :2 4 1/2— B inletts, 2 :14  1/4, by Bingen, 
2 :0 6  1/4
Blue R idge Stable, K ansas City, Mo. 
GREEN-GOLD W. B R E IT E N FIE L D
4
   4 3
6
3
( 3 )
D O N  W O R T H Y ,  b  g ,  2 : 0 9  1/4
Guy A xw orthy, 2 :08  1/4— Sayde Densm ore, 2 :06  3/4, 
by Don D ensm ore
I. H. Sawyer, Topesfield, Mass. 
BLACK-GREEN W. GIBBONS
2  3   6
7
5
( 5 )
A T L A N T I C  G A L E ,  b lk  g ,  2 :1 1
A tlan tic  Express, 2 :07  1/4—Lady Gale, 2:20, by 
B arongale, 2 :11  1/4
H. S. C rossm an, Agawam , Mass. 
BROW N-GREEN J . LEONARD
3 5
 4
8
1
( 1 )
A N D Y  V O L O , b lk  g ,  2 : 1 0  1/4
P e te r Volo, 2 :02— Lavender Silk, by M anrico 
Gus M unz, Brooklyn, N. Y.
MAROON-GOLD G. MUNZ
1 7 8
. 1 3        . 1 1        . 1 0  1 / 4
Next Week at Springfield
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FIRST EVENT
2:12 CLASS  PU R SE $10,000
TROTTING
N um bers in ( ) denote Scoring Positions.
N U M B E R S  IN  F IR S T  E L IM IN A T IO N  H E A T  A R E  1-2-8-9-10-12-14 
IN  S E C O N D  E L IM IN A T IO N  H E A T  A R E  3-4-5-6-7-11 
C U P  T O  W IN N E R  P R E S E N T E D  BY H O T E L  B O N D
Finals
  1
 3
1
T R O N I A  B R I T T O N ,  b  m , 2 : 0 4  3/4
G reat B ritton , 2 :0 2  1/4—T ronia  W atts, by G eneral 
W atts, 2 :0 6  3/4
J . P . B erry, H artfo rd , Conn.
BLACK W. CROZIER
1 1
6
 2
(2)
H A P P Y  T H E  G R E A T ,  b  g ,  2 : 0 4  1/4
P e te r the  Third, 2:16—M ighty Free, by M ighty 
O nw ard, 2 :22  1/4
Newbrook Stable, N ew ark, N. J . 
G REEN-RED W. HODSON
5   Elim
3 1 3
(1)
N E W T O N  E X P R E S S ,  b r  g ,  2 :0 9
A tlan tic  Express, 2 :07  3/4—A nnie Echo, by Echo 
Todd, 2 :14  3/4
D. H. Robblee, Newton, M ass. 
RED-BLACK A. RODNEY
 2 4
5
4
(5)
Q U A L I T Y ,  b  g ,  2 : 0 4  1/4
P rim ato r, 2 :1 5  1/4— S aiurn ia, by Sidney, 2 :19  3/4 
G uttenstein  Bros., M ilwaukee, W is.
OLD GOLD H. McKAY
6 Elim
2 2
5
(2)
I N D I A N A  H A R V E S T E R ,  b  g ,  2 :0 9
The H arveste r, 2:01— B arb ara  Wise, 2 :26  1/4, by 
P e te r the  G reat, 2 :07  1/4
W . B. E ckert, Reading, Pa. 
GREEN-RED H. GOODHART
1 3
6 4
6
(4)
N E T  W O R T H ,  b  h ,  2 : 1 0  1/4
M cGregor the  G reat, 2 :03  1/4—H este r W orthy, by 
Quy A xw orthy, 2 :0 8  1/4
W. E. B artle tt, M illbury, Mass.
B LU E A. M ARTIN
3 7
   6
(6)
C H E E R F U L  Y O L O , b r  m , 2 :0 5
P e te r Volo, 2:02— C herry  Silk, 2:22, by W alnu t 
H all, 2 :08  1/4
The K Stable, A uburn , N. Y.
RED-DRAB W . CATON
5 Elim
4    5
8
(8)
H O L L Y R O O D  D I C K ,  b r  g ,  2 : 0 5  1/4
H ollyrood Bob, 2 :04  1/4—Hollyrood Floss, 2 :25  1/4, 
by A xw orthy, 2 :15  1/2
A. J .  W ilson, Boston, Mass.
DRAB T. BUNCH
2 8
5
    2
9
(9)
N O R A  S C O T T ,  b  m , 2 : 0 7  3/4
P e te r Scott—Bondello, by W aln u t H all, 2:08 
W. R. Neill, M emphis, Tenn.
BLACK CHECK E. PITM AN
3 6
7 1
1 0
(1)
M O R O N O  J . ,  b  g ,  2 : 0 6  1/4
M orono, 2 :14  1/4—Jessie  M cGregor, by J a y  McGre­
gor, 2 :0 7  1/4
W. R. H ayes, Duquoin, I l l . 
BRO W N -W H ITE H. FITZPA TR IC K
6
 
  Elim
3
1 1
(3)
P E T E R  L E O N A R D ,  c h  g ,  2 : 0 4  1/4
C hestnut P e te r, 2 :05  1/4—Nellie W orthy  L. by A x- 
w orthy, 2 :1 5 1/2
E. C. W ilson, Lockport, N. Y. 
BROW N-GOLD W. GARRISON
4 5
4
1 2
(4)
C A R L  O R T O L A N ,  b l k  g ,  2 :1 0
O rto lan  A xw orthy, 2 :07  1/2—S iste r Strong, 2 :0 6  3/4, 
by S trong  Boy, 2 :11  1/4
H . M. B ernier, T hree R ivers, P . Q., C anada 
BLA C K -W HITE W. L E ESE
7 Elim
8 7
1 4
(7)
E G A N ,  b l k  h ,  2 : 0 9  1/4
Bogalusa, 2 :0 4  1/4— G reat M innie, 2:21, by P e te r 
             th e  G reat, 2 :07  1/4
W. T. C andler, A tlan ta , Ga.
OLD GOLD F. EGAN
4 2
1st *.06 1/2  
            . 0 7  3 / 4P r e
1
This is a tw o-in -th ree event. F ou r horses qualify  
in firs t and  second heats, e igh t eligible fo r th ird  heat. 
P u rse  divided 50, 25, 15 and 10 per cent, according to 
final sum m ary, in which each heat counts.
2ndPre . 0 8
*New Track Record Troting
SECOND EVENT 
2:09 C LASS PU R SE  $1,000 
PACING— THREE HEATS  
$150 to Winner of Each H eat; $75 to Second Horse; 
$45 to Third; $30 to Fourth. $100 to Winner of Race.
N um bers in ( ) denote Scoring Positions.
1
(4)
V O L O  R I C O , b r  g ,  2 :0 4
P e te r Volo, 2 :02— E thel Rico, by M anrico B. 
Jam es P. B erry, H artfo rd , Conn.
BLACK W. CROZIER
5 7
 Dr.
2
T R A M P S M U G ,  b  g ,  2 : 0 2  3/4
T ram p fast—Abby W orthy, by The Abbe 
J . D. Callery, P ittsb u rg h , Pa. 
GREEN-RED W. HODSON 4 4
5
3
(5)
B E R R Y  T H E  G R E A T ,  b lk  h ,  2 : 0 0  1/4
P e te r  th e  G reat, 2 :07% —F a ir  V irg in ia, 2:07% , 
by Zombro, 2:11
E. C. W ilson, Lockport, N. Y. 
BLACK-GREEN W. GARRISON
3 5  3
4
(7)
C H A T T A N O O G A ,  c h  g ,  2 : 0 6  1/4
Napoleon D irect—Jessie  G entry, by John  R. G entry 
W oody H ill F arm , Salem, N. Y.
BROW N L. BRU SIE
1 1 1
5
(1)
H O L L Y R O O D  J A C Q U E L I N E ,  r o  m , 2 : 0 3  3/4
G reat B ritton , 2 :02  1/4—Hollyrood K ate, 2 :05  1/4, 
by Joe Dodge, 2 :22  3/4
Blue R idge Stable, K ansas City, Mo. 
GREEN-GOLD W. B R E IT E N FIE L D
(3)
2 2 2
6
H A Z E L  M c K L Y O , b  m , 2 : 0 4  1/4
P e te r  McKlyo, 2 :06—Lady M. A xw orthy, by M or- 
gan  A xw orthy, 2:17
A. B. M artin , Goshen, N. Y.
BLU E A. M ARTIN
6 3 4
7
(2)
N E I L L  F R I S C O ,  b  g ,  2 :0 3
San Francisco— K aty  O’Neill, by W alnu t H all 
W. P. M cCraw, N orth  Adams, Mass.
BLACK C. M OSHER
7 6 6
.09           .07           .08 3/4
THIRD EVENT 
2:13 CLASS PURSE $600 
PACING— THREE HEATS
N um bers in ( ) denote Scoring Positions.
14
(5)
M I M Z Y , b  m , 2 : 0 6  3/4
The S enator—E thel Volo, by Binvolo
F. D. W hitcom b, Springfield, Mass. 
GREEN-GOLD J . SM ALL
3 1 2        2
2
(4)
M I S S  M E L B U R N ,  c h  m , 2 : 0 9  1/2
M elbert, 2 :09  1/4—D arby, by F ra n k  G entry 
Newbrook Stable, N ew ark, N. J . 
GREEN-RED W. HODSON
3
3
(3)
H U N T E R  H E D G E W O O D ,  c h  g ,  2 : 0 7  1/4
Hedgewood Boy, 2 :0 1  1/4— Sarah  H angm an , by The 
H angm an 
The Rodney Stable, Springfield, Mass. 
RED-BLACK A. RODNEY
4 4 D r .
4   1
(1)
M A R G A R E T  G R A T T A N ,  b  m , 2 0 6 %
G ra ttan  Royal, 2 :06% — Phoebe O nw ard, by M ark 
O nw ard
M ahoney Bros., Hyde P ark , Mass. 
GREEN-GOLD W FLEM M ING
1 3 3  3
55
(6)
F R A N K  C H I D E S T E R ,  g  g ,  2 :0 6
Ju stic e  Brooke, 2 :08  1/4— Silver M arch, by P rince  
M arch
E. L. Mansfield, Hoboken, N Y 
i SILV ER-R ED  E. M A N sfIE L D
5 5 D r .
1 0
2
(2)
J I M M Y  S T R A T H M O R E ,  b  g ,  2 : 0 7  1/4
K n ig h t of S tra thm ore , 2 :03  3/4—N ell Mosa, by 
M aram osa, 2 :13  1/4
W. R. Hayes, Duquoin, Ill.
BRO W N -W H ITE W ..F IT Z PA T R IC K
2 2 1          1
.08 3/4                    .07                  .09                    .09 1/4
